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Abstract
Hokkaidoʼs first public kindergarten operated in central Sapporo for the ten years
from September 1888 to March 1898. I previously wrote about the childcare worker
Kame Nishikawa, who played a central role in managing the kindergarten. (Refer to Fuji
Womenʼs University Journal No. 49, Section II, pp. 195-201)
Given the social conditions in the mid-Meiji era and the educational policies of
Hokkaido, it was significant that the public kindergarten existed for those ten years of
difficult times. This year, I was given information on Hoiku Jikkenroku (Childcare
Records), written by Kame Nishikawa. The article was covered in the January 1898 issue
of the Tokyo Meikeikai Journal (Issue No. 180). In this thesis, I elucidate an unknown feat
that she accomplished, based on her actual record. While tracing her strenuous, decade-














⚑通目は明治 31 年（1898 年）⚑月号（第 180
号）の⽝保育實験録⽞である。
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16 年から毎月 20 日に発行した月刊誌である。明




































































































































































































































































































・明治 31 年⚒月 28 日 廃止の通告くだる。



























































5 札幌古文書館所蔵 明治 22 年⚙月⚘日新聞記事
6 札幌市立資生館小学校所蔵 大通小学校資料⑤
札幌女子小学校沿革誌 明治 25 年⚕月⚔日⽛市
中大火本校類焼⽜の記述
7 上記と同じ⽛仮校舎開設準備⽜の記述より
8 ⽛新選北海道史⽜第⚓巻通説⚒ 450 頁




11 札幌古文書館所蔵 明治 29 年⚒月 27 日新聞記事
12 札幌古文書館所蔵⽛札幌開始 50 年記念帳⽜より
13⽛西川かめ⽜の⽝保育實験録⽞より抜粋












札幌女子小学校沿革誌 明治 31 年⚒月 23 日⽛附
属幼稚園存廃意見⽜
19 明治 16 年 11 月⚑日、函館師範学校附属小学校に
仮設幼稚園が開園されたが明治 21 年附属小学校
の廃止に伴い廃園となった。しかし、保母武藤八
千を園長として私立函館幼稚園を立ち上げ、明治
36 年まで運営した実例があった。
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